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Abstract: The current study explored the relationship between organizational citizenship 
behavior (OCB) and job stressors among Japanese workers. A total of 200 workers in 
manufacturing companies completed a questionnaire survey measuring OCB (interpersonal 
helping behavior, sincerity, concern for the job, actions to support the organization, cleanliness) 
and job stressors (job control, skill utilization, human relationships, workplace environment, job 
suitability and rewarding work). Multiple regression analyses indicated that OCB was associated 
with job control, human relationship, rewarding work. These findings suggest that enhancing 
job control, improving human relationships and increasing rewarding work may increase OCB.








ある ( 立道 , 2009)。また，企業が成果主義を導入した
ことによる影響として，目標達成や成果の実現を重視
する職場風土が生まれ，職場が競争的な雰囲気になっ
ていることがある ( 高橋 , 2004)。さらに，このような
成果主義へ移り変わったことによる職場環境の変化
が仕事のストレスを強めていることが指摘されている 








































































ある ( 田中 , 2002, 2004)。
　組織市民行動の先行要因として，組織コミットメン
トや職務満足感がある (Organ, & Ryan, 1995; Talachi, 
Gorji, & Boerhannoeddin, 2014)。また，上司サポー
トが組織コミットメントと正の関連を示すこと (Chu, 
Lee, Hsu, & Chen, 2005) や，上司サポートが組織コ
ミットメントを介して組織市民行動と正の関連を示す
































　組織市民行動　日本版組織市民行動尺度 ( 田中 , 
2002, 2004) の組織市民行動尺度（対人的援助に関す
る8項目：α = .82，誠実さに関する8項目：α = .82，
職務上の配慮に関する6項目：α = .60，組織支援行
動に関する8項目：α = .80，清潔さに関する3項目：



























































ル ( β = .18, p ＜ .05)，働きがい ( β = .16, p ＜ .05) が
有意な正の影響を与えていた。誠実さに対しては，対
人葛藤 ( β = － .18, p ＜ .05) が有意な負の影響を，働
きがい ( β = .20, p ＜ .01) が有意な正の影響を与えて
いた。職務上の配慮に対しては，仕事のコントロー
ル ( β = .27, p ＜ .001) が有意な正の影響を，対人葛
藤 ( β = － .16, p ＜ .05) が有意な負の影響を与えてい
た。組織支援行動に対しては，仕事のコントロール ( β 
= .32, p ＜ .001) が有意な正の影響を与えていた。清潔
さに対しては，仕事のコントロール ( β = .17, p ＜ .05) 













































個人の知覚のことを指す (Liden, Wayne, & Sparrowe, 
















するという前述の指摘 (Organ, & Ryan, 1995; Talachi, 
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